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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Microhemangioma  conjuntival
Conjunctival  microhemangioma
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sPaciente  masculino  de  30  an˜os  de  edad  que  acude  por  notar
un  «punto  rojo» en  ojo  derecho.  Por  lo  demás  asintomá-
tico.  No  se  reﬁrieron  antecedentes  de  importancia  para  el
padecimiento  actual.  La  agudeza  visual  fue  de  20/20  OU.  Se
encontró  lesión  límbica  en  meridiano  de  las  viii  aproximada-
mente.  El  resto  de  la  exploración  de  segmento  anterior  y
posterior  OU  resultó  sin  alteraciones  (ﬁgs.  1  y  2).
Figura  1  Se  aprecia  lesión  vascular  conjuntival  límbica  en
meridiano  de  las  viii,  en  forma  de  ovillo  vascular,  el  resto  de  la
conjuntiva  no  mostró  otras  lesiones,  hiperemia  y/o  secreción.∗ Servicio de Retina, Clínica David, Unidad Oftalmológica, Blvd,
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